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1) Rešerše sociologických výzkumů k determinantům mobility seniorů a pohybově hendikepovaných osob
2) Výběr relevantních jevů a faktorů k pasportizaci a průzkum datových zdrojů
3) Terénní průzkum a mapování ve vybrané části Ostravy
4) Vytvoření vhodné geografické databáze pasportizace s evidencí podstatných jevů ovlivňujících
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